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   We performed continent cystoileostomy in which the technique of Kock's efferent nipple was 
utilized, on two female patients with urethral cancer and vulvar cancer. We recommend continent 
cystoileostomy for the patient who needs urethrectomy but whose bladder function can be preserved. 
                                                (Acta Urol. Jpn. 39: 939-941,1993) 







































腫瘍を認めなかった.術 後失禁は な く尿意 も感 じら
れ,平 均膀胱容積 は約300m1で1日7回 か ら8回
(昼間5回,夜 間2回)の 導尿をしている.ま た腸粘
液は比較的少ないため1週 間に1回程度の自己洗浄を







































































① 尿 道 癌 お よび外 陰 癌 の2例 にcontinentcystoileo-
stomyを作 成 した.
②continentcystoileostomyは確 実 な尿 禁 制 が え ら
れ る尿 路 変 向術 で あ り,膀 胱保 存 が可 能 な症 例 で 尿
道 が 使 用 で きない 場 合 に は 有用 な方 法 で あ る と考 え
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